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СУТЬ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ 
 
Фіна нсове планува ння — це один з елементів діяльності, пов'язаної з 
управлінням фінансами, складова частина всього народногосподарського 
планування. 
Об'єктом фінансового планування виступають фінансові ресурси, що 
утворюються в процесі розподілу і перерозподілу валового національного 
продукту, найважливішими серед них є прибуток, амортизаційні 
відрахування,податки, обов'язкові збори в цільові фонди та ін. 
Завдання фінансового планування визначаються структурою 
фінансового плану та завданнями фінансової політики. Вони полягають у 
визначенні реальних джерел і обсягів доходів, оптимізації структури 
видатків на основі критерію вирішення завдань фінансової політики та 
збалансування доходів і видатків. 
Першим за послідовністю і значущістю є визначення реальних 
обсягів доходів. Будь-які прорахунки, як у бік їх завищення, так і 
заниження впливають на реальність фінансового плану, а отже і фінансової 
політики, ускладнюючи її реалізацію. Фінансова політика держави, 
стратегія і тактика підприємств повинні ґрунтуватися на реальних 
можливостях. Водночас у процесі планування необхідно відшукувати 
резерви зростання доходів, якщо існуючі їх обсяги недостатні для 
вирішення поставлених завдань. 
Другим важливим завданням фінансового планування є оптимізація 
витрат. І хоча головним при цьому є вирішення завдань фінансової 
політики, необхідно перевірити, чи не забезпечується розв’язання окремих 
її завдань надмірними вкладеннями за рахунок інших напрямів видатків. 
Фінансове планування в частині розподілу видатків повинно мати 
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зворотний зв’язок з фінансовою політикою, а не передбачати 
необґрунтовану її реалізацію за будь-яку ціну. Крім того, воно має 
спрямовуватися на економне, раціональне та ефективне використання 
доходів. 
Третім, інтегративним завданням є збалансування доходів і видатків. 
Фінансовий план і за формою, і за змістом є балансом доходів та видатків, 
а отже, він не може бути незбалансованим. Це найскладніше завдання, яке 
може містити безліч варіантів його досягнення. За кожним варіантом 
стоїть особливий тип фінансової політики, яка має різні засади, ознаки і 
можливі наслідки. Необхідними й важливими складовими елементами 
системи управління процесами формування та використання фінансових 
ресурсів виступають їх планування й прогнозування. Необхідність 
використання в практиці управління підприємством системи фінансових 
планів не викликає сумніву.  
- Фінансове планування пов'язане з науковим обґрунтуванням 
ресурсних можливостей економічного і соціального розвитку 
підприємства.  
- Фінансове планування – це науковий процес обґрунтування на 
певний період руху фінансових ресурсів підприємства і відповідних 
фінансових відносин.  
- Фінансове планування включає такі складові: його об’єкти, 
показники, нормативи та система планових документів. Об’єктами є 
фінансові ресурси та джерела їх формування.  
-  Головне призначення внутрішньо фірмового фінансового 
планування - це розрахунок потреби у коштах, обсягу і структури витрат, 
визначення ефективності кожної господарської та фінансової операції і 
підсумків усієї роботи суб'єкта.  
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